



STAVOVI RODITELJA OSNOVNOŠKOLSKIH 
UČENIKA GRADA ZAGREBA O UPORABI IKT U 







Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) uključena je u sve
društvene slojeve, a njezina se ulogauodgoju i obrazovanju inten-














standardizacije nastave na daljinu u smislu uporabe istih ili sličnih
digitalnihalatakakobiseosiguralejednakešansezasveučenike.
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ključnih	zadataka	suvremene	nastave	otkrivanje	i	usvajanje	znanja	koja	
čine	cjelovit	logičan	i	dosljedan	sustav.	Zadaća	je	suvremene	škole	uvo-
đenje	učenika	u	 cjelovitost	 svijeta	 (Tot,	 2013).	Upravo	 tu	 cjelovitost	
svijeta	 učenici	 danas	 spoznaju	 putem	digitalnih	 alata,	 stoga	 je	 njima	
nastava	 na	 daljinu	 pristupačna	 i	 zanimljiva.	 S	 druge	 pak	 strane,	ma-
terijalni	 kontekst	 kao	 i	manjak	 interpersonalne	komunikacije	 između 
učenika	 i	 učitelja	 zasigurno	mijenjaju	dinamiku	odgojno-obrazovnog	
procesa.	 S	 obzirom	 na	 opću	 digitalizaciju	 društva	 u	 kojoj	mlađi	 na-
raštaji	 odrastaju	 i	 time	postaju	 takozvani	 ‘digitalni	domoroci’,	 nužna	





proces	 ne	 samo	u	 smislu	 razvijanja	 digitalnih	kompetencija3	 učenika 
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nje	stavova	roditelja	o	uporabi	IKT-a	u	realiziranoj	nastavi.	Istraživa-
njem	se	željelo	steći	uvid	u	pozitivne	i	negativne	čimbenike	primjene	
IKT	kao	 i	 takvoga	oblika	nastave	koji	 je,	 s	 obzirom	na	dugotrajnost	
i	neizvjesnost	pandemije,	postao	 jedan	od	mogućih	oblika	formalnog	
odgoja	i	obrazovanja.	
























đenje	 odgojno-obrazovnog	 procesa	 uz	 pomoć	 uporabe	 informacij-
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Vuksanović	 (2009)	 te	 Bakić-Tomić	 i	 Dumančić	 (2012)	 navode	
kako	je	hibridna	nastava	najpogodnija	za	učenike	u	osnovnoškolskom	
obrazovanju	zbog	obrazovne	 integracije	u	učionici,	 kontakta	 licem	u	
lice	 između	nastavnika	 i	 učenika	 te	 obrazovne	 komunikacije	 koja	 se	






Također,	 glavna	 je	 pretpostavka	 ovakvog	 oblika	 nastave	 povezanost	
učenika	sa	školom,	dok	im	dostupna	tehnologija	olakšava	i	poboljšava	
proces	učenja	(Banek,	2014).
1.3 Sustavi za e-učenje
Tipičan	 sustav	 za	 e-učenje	 je	web	 aplikacija	 kojoj	 korisnici	 pri-
stupaju	putem	web	preglednika	na	svojim	računalima.	Korisnici	mogu	
pristupati	 sustavu	 za	 e-učenje	 s	 bilo	kojeg	 računala	dokle	god	 imaju	
pristup	internetu	(Smiljčić	etal.,	2017).	Pavlina	(2014a,	2014b)	navodi	









i	 lakši	 izvoz	nastavnih	materijala	 iz	postojećeg	sustava	u	neke	druge	






Poznatiji	 sustavi	 koji	 podržavaju	 eučenje	 svakako	 su	Moodle	 i	 Loo-
men.	U	Republici	Hrvatskoj	koriste	se	MS	Teams,	Google	ClassRoom,	
ClassDojo,	OneNote	Class	Notebook,	Meduza,	Edutorij	i	brojni	drugi.
2. Cilj, problemi i hipoteze istraživanja
S	obzirom	na	specifične	okolnosti	u	kojima	se	našlo	hrvatsko	druš-
tvo,	ali	i	građani	drugih	europskih	i	svjetskih	zemlja,	a	koje	se	odnose	





li	pohađati	 redovitu	nastavu	osnovnih	škola,	 s	obzirom	na	dob,	 spol,	
stupanj	naobrazbe,	razred	koji	dijete	sudionika	istraživanja	pohađa	te	
radni	 status	 sudionika	za	vrijeme	pandemije.	Participacija	 roditelja	u	








































na	 sprema	 (stupanj	 srednjoškolske	 naobrazbe),	 viša	 stručna	 sprema	
(stupanj	 naobrazbe	bacc.),	 visoka	 stručna	 sprema	 (stupanj	 naobrazbe	
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onici	više	naobrazbe	(N=60;	12	%),	slijede	sudionici	magistri	znanosti	
(N=43;	8,6	%)	pa	sudionici	doktori	znanosti	(N=29;	5,8	%)	i	konačno	
sudionici	 osnovnoškolske	 naobrazbe	 (N=6;	 1,2	 %).	 Prema	 radnome	
statusu	ispitanika	u	razdoblju	od	sredine	ožujka	do	kraja	svibnja	2020.	






djetetom	u	obitelji	 (N=113;	22,6	%),	potom	sudionici	 s	 troje	djece	u	
obitelji	 (N=101;	20,2 %),	zatim	s	četvero	djece	u	obitelji	 (N=17;	3,4	
%)	te	konačno	sudionici	s	petero	ili	više	djece	u	obitelji	(N=6;	1,2	%).	
Uz	ove	sociodemografske	podatke	upitnikom	se	pokušalo	saznati	




%)	 izjasnilo	da	 je	 i	nakon	potresa	ostalo	živjeti	u	svojim	domovima;	









njihova	djeca	nakon	pregleda	 statičara	 zbog	potresa	uporabljive	 i	 si-
gurne	za	nastavak	nastavne	godine.	Iako	ovo	istraživanje	nije	obuhva-
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3.2. Mjerni instrument i način provedbe istraživanja
Za	potrebe	istraživanja	kreiran	je	online	upitnik	koji	su	sudionici	
dobrovoljno	ispunjavali.	Upitnik	su	kreirali	autori	ovoga	rada	s	ciljem	
prikupljanja	 relevantnih	 podatka	 iz	 neposredne	 odgojno-obrazovne	
prakse	 nastave	 na	 daljinu	 koja	 se	 prvi	 put	 u	 ovom	obimu	 primijeni-
la	 u	Republici	Hrvatskoj	 s	 posebnim	 naglaskom	 na	 nastavu	 učenika	
polaznika	osnovnih	škola	Grada	Zagreba	koji	su	bili	uz	mjere	zaštite	
zbog	pandemije	bolesti	COVID-19	dodatno	opterećeni	 zbog	potresa.	
Prvi	 dio	 upitnika	 sadrži	 sociodemografske	 podatke:	 dob	 i	 spol	 sudi-
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4. Rezultati i rasprava










































analizom	 mišljenja	 roditelja	 o	 digitalnim	 oblicima	 komunikacije	 iz-
među	roditelja	 i	nastavnika	utvrdili	su	kako	roditelji	generalno	imaju	
pozitivan	stav	prema	takvim	oblicima	komunikacije	(mobilne	aplika-
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su	 drugi	 parametri	 normaliteta	 distribucije:	 simetričnost	 distribucije	
(skewness)	 i	 kurtičnost	 distribucije	 (kurtosis).4	 Kao	 relevantni	 krite-
rij	za	navedene	parametre	uzet	 je	kriterij	Georgea	 i	Malleryja	(2010)	
prema	 kojem	 je	 distribucija	 rezultata	 normalna	 ako	 se	 vrijednosti	 za	
simetričnost	 i	 spljoštenost	 distribucije	 nalaze	 u	 rasponu	 između	 –2	 i	
+2.	Budući	da	se	rezultati	za	simetričnost i	spljoštenost distribucije	re-
zultata	u	svih	pet	varijabli	kreću	unutar	raspona	između	–2	i	+2	(S1=-


















Ženski 400 5 25 18,10 3,796
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Tablica 3. Deskriptivni	 parametri	 i	 analiza	 varijance	 (ANOVA)	 za	
varijabluStavovipremanastavinadaljinusobziromnadob,stupanj
naobrazbeiradnistatus




do	30	godina 13 11 23 17,84 4,058
31	–	40 179 9 25 18,27 3,915
41	–	50 245 5 25 18,15 3,627








NKV 6 12 22 17,16 4,167
SSS 154 10 25 18,13 3,856
VŠS	(bacc.) 60 9 25 18,95 2,976
VSS 173 5 25 18,00 4,047
mr.	sc. 43 7 25 18,93 3,521








Nezaposlen 50 9 25 18,24 3,377
Zaposlen	– 




189 5 25 18,16 3,676

























kako	 studenti,	 za	 razliku	 od	 studentica,	 učestalije	 koriste	 internet	 za	
kockanje,	igrice,	aukcije,	glazbu	i	film,	odnosno	za	zabavu	i	druženje.	
Studentovim	 t-testom	 utvrđena	 je	 statistički	 značajna	 razli-
ka	 u	 varijablama	 »Spol« i »Komunikacija	 s	 učiteljima	 je	 uspješna« 









ma	 između	majki	 i	 očeva.	Sagledavajući	dobivene	 rezultate	može	 se	













uporabi	 digitalne	 tehnologije	 u	 različitim	 segmentima	 svakodnevnog	
života.	Primjerice,	prema	podacima	Fakulteta	elektrotehnike	i	računar-
stva	Sveučilišta	u	Zagrebu	od	ukupnog	broja	upisanih	studenata	2015.	













Varijabla »Neki elementi 
nastave na daljinu korisni 













do	30	  0,99 0,95 0,15
31–40   0,9 0,01
41–50    0,02



















značajne	 razlike	 između	 sudionika	 visoke	 stručne	 spreme	 i	magistra	
znanosti	(Tablica	5).	


















































NKV  1,00 1,00 0,97 0,99 1,00
SSS   0,99 0,23 0,59 0,99
VŠS	(bacc.)    0,26 0,91 0,98
VSS     0,02 0,96
mr.	sc.    0,02  0,68


































































































1.	razred  1,00 1,00 0,93 0,72 0,29 0,19 0,98
2.	razred   1,00 0,92 0,54 0,26 0,17 0,98
3.	razred    0,77 0,02 0,14 0,09 0,90
4.	razred     0,79 0,95 0,83 1,00
5.	razred   0,02   1,00 1,00 0,72
6.	razred       1,00 0,92
7.	razred        0,77
8.	razred	         
S	obzirom	na	to	da	su	srednje	vrijednosti	u	navedenoj	varijabli	više	





zredne	 i	 predmetne	 nastave	može	 tumačiti	 na	 nekoliko	 načina.	 Prije	
56
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svega,	 učenici	 predmetne	 nastave	 starosno	 su	 zreliji	 i	 samostalniji	 u	






























posla	rjeđe	koriste.	Sličan	rezultat	dobili	su	Pregrad et al. (2010)	u	istra-
živanju	iskustva	i	stavova	djece,	roditelja	i	učitelja	prema	elektroničkim	
medijima.	Nepostojanje	 statistički	značajne	korelacije	 između	ostalih	
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jenta	korelacije	između	varijabli	»Mjesto	boravišta« i »Stavovi	prema	

































mu	učenici	 zajedno	napreduju	u	 znanju	 i	 usvajanju	vještina,	 sposob-
nosti	i	navika.	Direktna	i	neposredna	komunikacija	te	vođeni	razgovor	
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onih	starijih	od	50	godina.	Ovaj	rezultat	može	se	objasniti	na	način	da	
osobe	starije	od	50	godina	imaju	manje	iskustva	s	digitalnim	medijima	






























i	 roditelja	na	određeno	vrijeme	od	 redovitih	kontakata	 i	aktivnosti	 te	
premještanja	odgojno-obrazovnog	procesa	u	digitalni	medij.	Rezultat	je	
to	velikim	dijelom	spremnosti	učitelja	na	brzu	prilagodbu,	koja	je	pak	
posljedica	 njihovih	 digitalnih	 kompetencija.	 Kvalitativnom	 analizom	
slobodnih	izjava	sudionika	ustanovljeno	je	da	najveće	zamjerke	prove-
60
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Informationand communication technology (ICT) is included inall social
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